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[MAGYAQ~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastIOth Street 
HIMLER STATE BANK 
HAJOJEGYEK 
minden vonalra 
Kihozatali, Közjegyzői 
és hazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
Minden ügyben készséggel 
szolgálunk tanácscsal és 
és felvilágositással 
WARFIELD, KENTUCKY 
Az. Ehö Magyar Kézimunka és Stempelö'!;r"' 
DfOYmf .... ktUd irjtgJWket .... INOY'!;ll' 
HA PÍNZT AKAR MEGTAKARITANI, 
::~~~~~E~~r~l!t;~:~:.:~e~~:tj~~-= :!~t1::1'. 
Ehörendü nagy Berliner gyapju kendők 
Darabja $3.50 
G_,.,,141t D. M, 0, Aillea palll11tok. 
CHAS. K. GROSS 
KEZIMUNKA ÉS STEMPELÖ GYÁROS ; 
ll803 Buckeye Rd., Cleveland. O . 
.Kllnetlea a bulk m.!lell 
KÖZVETLEN JlS LEGJOBB UT 
Erdélybe 
22 EVES TAPASZTALAT 
)ll'gbizhatóság, Pontosság 
.\ Pt'nzküldés minden ágában 
Koronák ét k iup6u dolli.rok 
ldfizet.éae Magyaroruigra. -
Pé.mküldés as elu&ndt teriiJe. 
teffl. 
KISS EMIL bankár 
133 Seeond Ave„ New York 
(!1-ikutras'ark!ln) 
Legmegbizhatóbb és legjobö 
az ön és gyermekei számára 
COLGATE'S TAJ.CUM POWDll 
egy orvoai öaueállitás alapján késsill, 
amint az egy gyermek-kórházban' 
használatban van. 
AntisZeptikul éa hüsiti a gyulladáao1 
éa viszketeg bört a ha böségeaen leas 
haamálv&. & bébi böre uáras leu éa 
'1,:- kényelmesen fogja magát éresni •. 1 .• 
Enyhén illa.tositva van. 
Nök élvezetesnek: találják Colgate'a 
Talcum-ot öltözködésnél, a férfiak 
pedig büs:itőnek borótválltoda ut.án. 
:.i.~ Htwná.l.ja b&rmikor meleg időben , ha 
madaág folytán kényelmetlenül éres:. 
Kérje Colgate's Talcuni-ot 
rneggokott ür.let&en. 
B a 11.önr• nWt aka:r, =•lJ m,smoa4Ja, bo17u 
eten e M so110oua & b6b\J6t, lrjoo. • m1l1'll:11jeu 
10 eentet " Cotret.e '• Bllby B<10k" kll.l46Nn. 
Colc&te • Go. 11'•• York. 
COLCATE'S 
TAC.C POWOER 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mit imak az olvasóink ~ 
AZ 6HAZAI ALLAPOTOKROL. munkijhal ke.l"CStem kenyeremet 
legut6bb II Ooodycar gyárban dol-
Tis1telt Sz.erkeulÖ•ég ! goztam 2 éli hftrom1iegyed hig, 
melynek füct11 boritékjÍlt is biz.o-
Csatoltan kül~ök eg~ óhuai le- nyitékul i<lo mclltiko!em és midtlu 
~Illet, m~ly mi!.Jus 30-'.ki k_elette l kis tőkét gyűjtöttem crmpán II can-
1r6dott. E~ a lcvH te!Jca _vilAgoa- ládom ir!nti kötelesdg hivott h11-
dggal tirJ11 el~k- a hua1 iltapo- 111 , Magyarondgba. De keM'n·e-
tokat. A ievE! U'ÓJII unokabbyim 1en csalódtam I A vonatot 81.trbi-
k ~te Komirommegyei köaégben in (J u~llhia) keresz.tül irA-
l11k1~. ... nyitották, Zágn\.b h Eszék köz.ött 
T1nteltlJuk eluedték minden holmimat a iucr-
Xaba.l Jf.noa_. bck & 111 utol!l.i ki~ pfotemct. he-
nox 64, Majestio, Ky. tekig vi911z.11t11rtottllk, koplaltnttnk 
& m11jdnem u életembe keriilt, 
A leYtl a követkutl: mivel tudták. hojj'y mai:-yer vn-
Ked\·es öcsém, X11gy10kirn gyok. ösuetörve, l"l'm,nyldenül 
n1tr tn is megu6111lok, m,r rig &keztem hua 111:Ultlföldeml"!' é• 
tartoitam,·olna\·ele,hop:ymeg- lria Vlll,!)'0nom romjaiból rlkt1.'1 
köstönjem t8pintato, Agodat, tem jj'Ud6lkodni. de II bal&01"11 ill 
isn1ered kalandos 1ermésxele- i~ üldiltütt, o jó"16Jteim ellrnllol -
mct, hogy auterikei lapot re11- !lik é!f 1110!\I ninc~cn mii-el mell" 
de\t;!I a uAmomra. A lap ugyan munkhlni 1\ sQv/111y, kiélt föhle•. 
nem jön rende11en, hetilap h\d- A ('">;H\i.dol)J (<!1riik. n1hiíjuk uine~. 
re Ul lr.éailr., de tudom m,; okát: llég rem,l:ny11égtm ~inc~. hol!'.'" 1·11 , 
ao1tlyikbe nla1ni uabad iu:el- lamikor ~trl"!'&htltk , mert i!f „ 
lemü beu.M ,·an. 111 e11y~ierii- jiinág k mindenft;lle n•ll"~·nn dri-
en tlkobouik, mert u a kii (ti. llo~t amrrlkai honfitiui,.airnluu 
("-"Onkaorsúlj'. u elnyomub or- fonlulok C, err11 kért'm llkel, hogy 
IWl1,11. k lllOllt uton utf,"·len. ÍA- kir.-·enelr. houilm jÓll1.i,·1·el ;:~ tí1-
lukbao, nlroi,okl.!1111 111in1lenüu mog11!llllltrnk e1111emet. ;',cm Hln-
detektivek űlillia,dn11k. l~e\- mizsnA1 kérek tüliik, l'lllk köl-
Kf'd1wk. hall!l"a16d11111k. ne 1dj esönt. hoir~• frlMi;?itb('"!!..wm 111111!'11• 
i~ttn, hoir~· ,·alaki a kormAn}· mai•~ 1•ul/idon111t. T. Himler urat 
elll'n 1:r.óljon ,abmit. arra non- pedit nairron k~l'l''!l• hogy 11.il·eR-
11111 rdn11:j,k. hol!'y kommunhi- kedjCk u.t b. la1,jíib11n lr.öu:ét,n-
tn. l"°hórt,,111.ik, k<,phdtatj'k nitt. l'C'méltm, h111iy 111. Ön n,me,, 
mr11hotov..Kk, ,,,kan m,i,:uriill l>l:i•·c. 11111ely ennyi 1111-i:szomlt cm-
urk II kinulsb11-, ,h· u,•m t11i,:tdik beren ~e1titett. me11fogja lalfllni n 
~uha,luu ökf't. .\ r;öt,i,mi!lóok. " modot ura, hogy tlu iij Ségit8é)l"el 
1111i::.•· 1o]Hjok. akik milliúltat kopjak. Föllelt lomimlt'kom, lwi.r.•· 
r11b<1lt.1k 1'1 az or--.llÍ11 nt11~oni- 1-:! ,:,f'n lwhil. dt mihtlyt mód t'• 
IN,1 . uok ..,.,.1,a,\.,11 uuu•k. frl- •lkalom nfilik tt-ii, '" ismH ki• 
,.111,.)1 f,i-,1 jim11k ,.., 111]jilk 1i111th,rtolr. Aml'tikiha • CAAllid<•n• 
nmul,·11( .. 1,; 11. 1111.i.-.• huufi! 11111lf'll'riltft'Sk,;mifoJ,:omt. llirn 
ll,• uuír n•i:y,-11 1, <'h•·rtl'n• ,i Irt ur Tlim<1,rath.l1 u iratok mei,:• 
li,nr.,·1,;1. ,\ l11fJ<>t 1111:,11.11 11 r,-111i "l!Hr.•:...;.1iN1. ,li•l,•11le11 ~O én8 mu11 -
nkol.11Al fol!\"ll n-mlt·lll'nu! k11- knk<·1w-< t•mh1•r v•~~ok (-, l)Krc•nk 
1"+111. ,J„ nuir 111a1:11 a •7••1• kiMI• Olt ,·oln;-k 11 !-\u1!11d~ÚJ.: haú,j,íbH·1 
Jitli,u urulma• llit11~,1-.,._nnp1air mal(')·llr 1 .. ,1,·l"rl'k kiiuitt l"• uiv(" 
1~ ml't::~ri a 1>t-uu. """ a,lmlk, ammlhnuy ,uham i• 
)1, hál~ u ~i,:n,•I'. ,,~w 111• ,ok m~11-a11nd1 ma1Q"ar testvémtk 
:;·::::~11 ;~;.:~1.:;~~:~•.:e11~;.;_~: aml;t~
11
~i:~t-ll J[imler ur! l liu• 
nyi. mint a mi IUl')l"•"olt a mikor tAn , ~y ineni jóbar>Ítom eladuM 
,•1tnr•n1,'.!. A -hn·i.111nit6, 11 M•· 11 !uíuíl {,a mirnll'n hn1.1átarl (•z<,-
ri~ka ta1111,í,í~, ,-., h.--:, ,",ldritt'- k11t, tehit uiry irondulum. ho)l"y /111 
!link uv1indnrló 11'&1\"ertknek uh·elillt'· 
A dril.'a,,Jll" n1\1miolp•,1 .--.ök l[N 11•...,_,.1,r_ Ila h. l11pjában hirJe-
kl•UI, a lj0,001) koroni,ra tii.Mull lfm (•~ k,;rt'm «i•,•~kedjék 1111')1" 
,ikür oira :?0.000 1uau11•..JI!', d,· hinl,1ni. hoarf: (förböu, Toh,a~ 
l'l i• a itndllJ:.,ií,n"''-' kliril jP- !lll•~y\'J>('"n l'!I~ ll~II hiiz, !! bultl 
ltn1i huJMu. Annyi j, .. ·Mltlmi terrulbtűllllvel. fe1Ktl'relPll8('1, 1,!YÍI-
(.~ 1·11,.rJ·on 1dCi1 k<inlflntk, mÖl<'le&f'l el11d,i. l;:rdek\6dók for 
ho1t.• uki,wk k,",t ;;krt' ,11n. 11t dnljanll-k Kü,fr 1~1•'1inhoz. Gürhö. 
kt'n~·tdl'n u. ,..i-:rikrt achíb1 eJ- 111. p Pintthely. ,\ binlttéloi dijat 
:~:~~t~~~r~~;:;·•~1•,::,:,~'.1 ;<ll:~~~~ m~~!~e:ii~::1:!~:i"\1~:: 
,lnlr. ~R ittY munkilj,k mrg 6k, · tnm. boi::,- 11 BA11ybz ujd,got ren-
n-ikkel a f."ihlf'I. l dell('n meJCkapo,n, de m~t nem tu-
A 11apWmosn1k ,cm iirN> jut dom •~ tlüí_in_tht lnPl!'lr.iil~eni, _dt 
bu1ra. Xegp·eu korona a nap-llu, m11Jt! 1t jú 1ai,11 m~i:seg1t, n11u-
:;:)~:;111,::~,.ti: l~~ltó !\';;jll ,i;~ \ de~;e~11::!'i~l1~i~~é:- ~';~"~;~;;;~:; 
korona, kn,mplié h1u hat ku- iH. me\_.-et Amcrik.il,han e1in6ltat-
ron1. Szú.-al II mMrha Jou. Jt,. t•m, erröl n·mt'lrm megisme.mek. 
tnfnl 111ry1111. dl' .11 többi h1u11il- Igen ktrem, IIO!f'Y ugy I Uny-
la1i cikk íira. a e11i1mU, ruhU kí-pet. ,nini • l'ltekkborité.kot ui-
on mandt 111101 ,·nlt. n,skedjé.k ,·i1111Zakü1d,ni, 11 b.il,-
Soka1. ll'llirrou .._,kat kel1"1t n.VÍllU'!ujNJíj!"h.11 i~ b(,J, lehet termi. 
iruom. hniry e•ak nt"milcg tii- Áldja m ell" u l1uen Önt éli k. 
jéko1,tas.sal11k 01. itteni úllap11- c11111Adjit .!H júdl('Hfrt e!6rt ii 
tokról. Köriiu:örül ellenségeink köszönetet monrl••a, maradok teat-
n,omnak, bent u llruighau véri íid,·ü~ll'ttel 
JM!di1t11•nr•kt'K11al(yhirtok11• Kövér Iat.vin 
Oötb6, u. p. Pincebl'I.". aok &i pipi birtokok. MOii! uek 
u ur.ilkodók t'J menyei ildl\.ll-
ul. tuh·ilis-i t'8 öriiköntartó 
boldogsággal akarnak kifü,et-
1li mindent. 
F.géau~geselr ngynnk éB ne-
ked is jóegkuéJi,'et kivlinunk. 
rokoniateretettel 
Bát.yád. 
AKI MEOB4NTA, HOOY 
ITT HAGYTA ADRIK.A'I'. 
MMyen tisztelt R imltr url 
Tiutelettel k il.ldöm ezl'n pir 
11<1r irhomat éa kérem 1. Jlimler 
urat, hor.:y en)l"em mel{hallgatni 
pintkedjék, előre ix bocúnatot 
kérek, hogy bátor ,•oltarn Önnél 
alkalmatlankodni,de teSllék elhin-
ni.hogy a balRont's vfga6kétS<!g-
l1et1éK kéutct engem arru. t!:n 1919 
é•·i október elején hagytam el 
Amerika földjét, 6 hig kezem 
Tolna-megye. 
llunl('aria. Elr,,pa. 
:-lem sioktfrnk künyöradomlt-
nyoknt ké r6 lf've]f'ket közülni. 
de Kövér lst\·An ten\'ér\evelé-
,•tl kh•ételt kellett lennünk. 
Kö,·ér luv.lu il egyike annak a 
KOk könnyelmöen itondolko16 
mpgyarnak, aki mindeu 111iik-
aégu ok nélkül, egykeu6re itt 
hal("yta AnLtri kÍL! éli VÍ"ZKtért 
asiü16föl re.11bir.onyta la nMi,r-
bn. Most mtl(iUt \"i.\;szakivlin-
koz.ik, imdilJ mnstanában itt 
IM!m fenék ig l~jföl az élet és bi-
zony aok lnll("YlfteHIV~r jlirkál 
rounkanélkiil. 
Intő példaként közöltiik Kii-
vér lstvlín leve\lit, mel(" niért 
is, boll'y Ulán rh.iijm,:rnek ir!Í.-
a.il,ból amer ikai barátai él! meg-
segítik a. 1umrnlt he\yiette ke-
1 rü\t amerikai magyar lulvért. 
Fontos értesités 
a Himler Coal Company részvényeseihez 
Julius 2-án tartja a Himler Coal Company ez évi. 
közullülését Himlerville, Ky.-ban. ÉLETBEVAGóAN 
FONTOS, HOGY A KöZGYOLÉSEN MINDEN RÉSZ-
VÉNYES SZEMÉLYESEN RÉSZT VEGYEN ÉS 
SZEMÉLYES SZAVAZATAVAL DöNTSE EL A 
· TARGYALASRA KEROLö FONTOS OGYEKET. _. 
Ezért kérjük részvényes testvéreinket, hogy a kö-
zös iigy érdekében hozzák meg ezt az áldozatot és le-
gyenek jelen azori a gyii.lésen, amely az amerikai ma-
gyarság sorsát van hivatva irányitani és amelyet ér-
deklődő szemmel figyel az egész ország magyar la-
kossága. 
Ha esetleg akad mégis testvéreink között olyan, 
aki nem jöhet el, az állítsa ki az alábbi felhatalmazást, 
· amelylyel szavazati jogát egy másik testvérre ruház-
za át. 
hl inden részvénynek egy szavazatra van joga, te-
hát minden részvényesnek annyi szavazata van, a 
hány részvény van birtokában és ahán11 szqvazatra 
felhatalmazást kapott. 
Azok a részvényesek, akik a közgyiilésen szemé-
lyesen nem vehetnek részt, átruházhatják szavazati 
jogaikat bármely részvé,ryesre. Akár azokra, akik« 
telepen laknak, akár azokra, akik a közgyülésre máR 
telepről jönnek. 
A meghatalmazásokat minden testvér, aki nem 
jöhet el , azonnal állitsa ki és vagy küldje be irodánk-
ba, vagy pedig adja annak, akit szavazatával meg-
hatalmaz. 
,\ lulirott .. . ... uermtl kinentem l'i f~I-
:mrnl1111z.om lakoHtörvé-
nyr,c mciebizottamm,í s mej?hataln1111ott11mmCi, hogy nevemben és helyctteui. az 
1921 juliu! 2-S.n. Himlervillt, Mnrtin Counly, Kentuckyban, a Himler Coal 
('om11any irod.:jdb&u tartandó r('!lz.,·ényesek gyülésén megjelenjen fs akkor ott 
uokot II ua\·1,z:itokat. mel_vekre én, mint a 1,ruág Téuvényese jogosit.-a va-
l?Yllk. lwlyrltl't:: IP11dj11 és er.eunel beleiyezek mindenbe k megerösitek min• 
denr. mit a fen•!!~Htett mei:ha1nlmuott ott helyettem t enni fog. 
Md•·n.-k ~itrléiil ijxO!gA ljon sajátkc1.ii aláirhom. 
Kelt l!l21. . ....... MnPp ..... napjAn. 
(AliirHll) 
[. .. ..... herebymake.eonstiru1e 
mid nr,pnint ... 
ny luwful pr0X}" e1 d attomey for me in my name, 11l1ee and 1to11d, to appear 
,, ,-a ru~etinll or thl" atoekholden of the Himler Coal Company to be held at 
the orfiee or S>.LC,1 f'ompany at lilmlerville, ;l[arcin County, Kentucky, on the 
2nd day of July. 1'121 and then and !here to eut the number of ,·otes which 
1. 18 h•-lder o[ ~tock in aaid Company, would be eutitl,d lo .-ote if present, 
hereby r11tifying and confirming alt thill saicl 11roxy or attomey shall do ii. 
the r,trmi~eK, 
Witn eAA my l,andand seattliiathe ..... .. dayof.. . . 192l. 
.... (Seal) 
ar Vágja ki és töltse ki a magyar vagy angol szöveget 
és küldje be azonnal . .._ 
Ismételten figyelmeztetjük testvéreinket a JU-
LIUS /JIASODIKI közgyiilés fontosságára és remél-
jük, hogy részvényeseink minél nagyobb számban 
meg is jelennek. 
Kérjük testvéreinket, hogy idejövetelükről pár 
nappal előbb értesitsenek bennünket, hogy megfelelő 
ellátásról gondoskodhassunk. 
Minden részvényest testvéri szeretettel vár a 
IÍlMLER COAL COMPANY\ 
Himler /Jfárton, elnök, 
Himlerville, Ky. 
1 
=1- -==== 
.l,luD.lu,tlutmff1. 
tauu\UHilaletart-'-1 
Ealtt;renaJei.a...ao.111:, 
mer1.fllH51tbenuünht 
allitea boldo111U..fel6. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
UR ÉS PARASZT 
1921 JtJNIUS 30 
AZ ALANTI MÁSOLAT 
MíMWWWME+ 
• Egy Amcrican Exprcss Cheque (American Exp1'~ Company caekkje), aminöt a le,több irodiinkban & fiók• 
ugynökségelnknél kaphat. Némely irodában V&1am.i caekélységgel roi8 formát 
~aunlJJlak, melynek baloldalin egy t.áblúat, Jobb oldalin a n,-ugta vr.n. 
Minden csekkblAnkett.ank égk6k uin t,aplnnra :van nyomtatva. 
Bsakfüa le a hl.lolda.J.An levö n1'1(tát él a caekket kfildje u óbuáb& 
ajblott levélbeto ; a nyugW 6riue meg gondoaan. Ra a caekk elveame a 
pósU.n, a lirauágt,61 miaol&tot kap róla. 
R.lko~ak és barátainak, a.mint a c.ekket megkapJ6.k, nincs mii teen-
döjiik. mint elvinni abba a bankba, amelynek a caekk bal &hó a&rkin olvuha-
tó M me,kapjik unak teijea öaae(ét.. Ha ea a b&nk. net.alán ma. váro&ban 
volna, btrmely legközelebbi bank t. beriltJa va,y bekollektálja ast d11zére. 
American Expreu Obequle (u American Expreu Company caekkje) 
megbi.ih11,tó és elönyö1, mert. u American E.lpres. Oompany az: utóbbi évek 
bouau aoro1atiban több piut nt&lt át l:urótába, mint bármely mú péiuinté-
1et ebben lU oruágblw. ~ hOIUU idő alaU uen:eU t&pautalai & U óriási 
mennyisqü lebonyoliioU üaleUorplom képeué tette a iirsaaágot., hogy 
megi1mertesae a kü lföldi bankokat 6s ldflzet.ö megbiloUakai u uneri.k&i ei:-
preu ciekk (Amuie&n E:irpreu Cheque) , pem1ltalviny ( Money Onlu), kábel 
átutalás (Cable Trantfer) m6dozata.ival ugy, hogy a.sok ma mAT mindenüU 
elöny!N:n riuestllnek. 
Ametican Expreq Cheque (Amerika.i Eiprea Tánuág eaekkJe) nagyon 
elön76- a virosokban. Nagy 6s kit köuégekbe u:616 átntaláanál haamálja. a.z 
amerikai expreu üna.df külföldi p6nsut.&Ivhyii .(Amerlean hpreu Fofflgn 
Money Onlen) 
Amerikai. E:rprea eaekkek (AMERIOAN EXPB.ESS CHEQtJE), pénntal. 
vin,t (MONEY ORDERS), kibe:lut.&lvin,t ( OABLE TRANSFEIU'I) több mint 
8000 bankban, f!ökilgynölaép(\l 61 Uibb mint 30,000 upnu irodában vehet, 
u Egye.ült Allamok egél1 terület6n.. 
Menjen el binnely fl6kir'od.ánkba vagy u Amerlcan R.ailway E:ir;i;;. 
irodájib., na irjon ~ n köreUcezö cdmre:• 
t,·oREIOX MOYEY ORDER DPEARTMENT 
ÁMERICAN EXPRESS CO. 
6li BROADWAY, NEW YORK 
Mu New Yorki irodák 
Jl8 WEST 39tl. STREET 18 CRATHAM SQUARE 
3!31 BROADWAY 17 WEST 23rd STREET 
NEWAB.K, N. J. : 876 BROAD ST&EET 
FIGYELEM! 
BENHAM 1':S LYNCH MIN!it-I MAGYAROK. 
El-6re11dll 11111der11 tOrllJ..r.11111< 011, llol a 11>11,&yarokat a lel"• 
Jobb keHl6'be11 6' , n,wbo.u. riue. ltJllk. Van11ak tol111ieeah1k, I 
klk i ll111d6&11r<111d ellu!1Nll11krailla11&k1l1Talll&1"Y&rol<uipO-
l6kka\ .. oroolOllllr.l kl1J111yebben mq-lrtetbeUk mq11ll&L Ha 
belel, /IIJlöD cl a ml k6rhJ..r.1111kba ~• Jobb 1<e1e\,1bH rlllffQl, 
ml11t b•rbo l uoruia:b&11. 
1mJUNllJl!I• MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MINDEN AMERIKAI MAGYAR FIGYELMÉBE!. 
1921. Julius 2-án lilrtiil 
A Himler Coal Co., Himlérvillen, Ky. 
. - . 
H(ND(S (YI KOZGYUlfS(l 
amelyre szeretettel hiv meg a liIMLER COAL CO. igazgatósága 
minden amerikai magyart. 
Bár a HDlLER COAL CO. a részvényes magyar bányászlestvt!-
rek tulajdonát képezi, a vezetöség ugy érzi, hogy a J"ULIUS 2-IKl 
ünnep nemcsak a részvényer;eknek, ,emcsak az alapitóknak, ha-
iiem az egész amerikai magyarságnak az ünnepe lesz. 
Ez az utolsó felhivás, mely a kör.gyiilésre hivja íöl az amerikai 
magyarok figyelmét, aki tehát elhatirozta, hogy elmegy a köz-
gyülésre. né halogassa a dolgot, mert különben lekésik. 
A HDlLER COAL CO. módot akar minden amerikai magyarnak 
adni, aki a szi,·én ,iseli az amerikai magyanág sorsát, arra, hogy 
betekintsen a vállalat üzleti vezetésébe, mert az egész amerikai 
mag)'arság szine előtt akar beuámolni a tái:saság ,•ezetösége 
mindenröl, amit eddig tett, teremtett és a jövöne.n megteremteni 
akar. 
A meghh·ott vendégekitek szólási és szavuati joguk unan nincs, 
de mindazok, akik szeretettel viseltetnek az amerikai magyarság 
törekvései iránt, jöjjenek el. nézzék mCf az amerikai bányászok 
mintatelepét és örüljenek együtt az örvei;idökkel. 
~ppen azért, mert a vezetőség az összmagyarság közkincsének 
tartja a HlllLER COAL CO. bányáját, semmiféle felekezeti vagy , 
politikai különbségeket nem ismer és pártállásra, mergyőzödésre 
való tekintet nélkül szh·esen lát telepén ,·endégül minden amerikai 
magyart 
1400 magj-artestvér félmillió dollárt bi.zott a HIMLER COAL CO. 
vezetöségére és most a vezetőség a nagy nyih•ánosság előtt akar 
elszámolni minden centröl. 
Az amerikai magyar bányászok JULIUS 2-lK.l ünnepének a mü-
sora a köYelkezö lesz: 
REGGELI - reggel 6 órától nyolcig. 
Nyolc órakor kezdődik a bányában a munka, melyet 30 percig 
folytatnak, hogy a részvényesek és érdeklödők a gépek legna-
gyobb részét munkában is láthassák. 
A GYűLf:S - kilenc órakgr kezdődik, délben 12 és I óra kö-
zött szünet az-EBf:DRE,--ebéd után folytatják a gyülést este 
hat óráig. 
1 
Hat órakor - VACSORA. 
Félnyolekor SZJNIEL0ADÁS. A himlervHlci bányászok és 
bányá!Wizinészek előadják: AZ ARANYTAL~R cimü alkalmi 
darabot. 
Este kilenc órától kezdve bál, tehát a bányászok jól teszik, ha 
a misziszeket is magukkal vhzik, legalább is a közeli vidékről. 
mert nagy mulatásra van kilátás. 
A társaság küldöttjei elsején egész nap éti másodikán egész 
éj jel a Kenniti állomáson minden vonatnál , ·árni fogják a vendé-
geket, hogy elkalauzolják őket a telepre. 
Az iroda elsején egész nap, másodikán éjjel egy órától a gyü-
lés kezdetéig nyitva van. Ott jegyzik a vendégek névsorát és a 
részvényesek szavazatát. A gyülés után az iroda személyzete 
szintén rendelkezésére áll a vendégeknek és szivesen megadnak 
minden kinint felvilágositást. 
A HlllLER STATE BANK elsején, másodikán és harmadi-
kán kora reggeltől késő estig nyitva áll a vendégek szolgálatára. -
1\Jiután a közgyülés már reggeli 9 órakor kezdődik; a New York 
és környéki ,•endégeknek legkésőbb csütörtökön, JUNIUS 30-án, 
a délutáni ,·onattal kell utrakelniök, ha a gyülés megnyitásakor 
jelen akarnak lenni. A Cleveland vidékiek ugy intézzék, hogy 
pénteken, l-én este Columbus, O.-ban legyen, hogy idejében érje-
nek a közgyülés megnyitására. 
A BIMLER COAL CO. vezetősége az ideérkezett levelek százai-
ból megállapitotta, hogy az amerikai magyarok minden rétegében 
nagy érdeklődés nyilatkozott meg a JULIUS 2-IKI közgyülés 
iránt. A nagy érdeklödés megnyilvánulását nagy örömmel és 
elégtétellel vette tudomásul a Bimlcr Coal Co. minden egyes rész-
vényese. 
Mégegys.zer hivja meg hát szeretettel a JULIUS 2-IKI közgyűlés­
re Amerika minden magyarját a Bimlcr Coa1 Company, hoq hü-
séges sáfárkodásáró1 nemcsak a részvényeseknek, hanem egész 
Magyar Amerikának szine előtt számolhasson be. 
Igaz magyar testvéri szeretettel vár minden magyar embert a 
COMFANY HIMLER COAL 
HIMLERVILLE> KY. 
HIMLER MÁRTON, elnök. 
AZ EGÉSZSÉGES GYERMEK 
NEMZETI VAGYONT JELENT 
Ha képtelen bébijét táplálni - ne tegye. kockára 
•du.segél, hanem adjon neki 
7.Jcndut:I 
EAGL E BRAND 
(CONDENSED MILK) 
nevcietu tejet. amelyet sikerTel hu,;náltak sok ezer 
gyeMn('k íelnc,·cl<isér.c'.1 _::-:-. ut-Obbi hatvanki l euten• 
döben . .., 
The Borden Company 
Bo-rdt'n llaild!r,z 
' Váci• i., t' az<'lri11Jt mét MO~- k -t.:i.na a,ia M.~ 
ff; lNG\"ES mt'1b11j• a GYERMEK EGtsz. 
SEGE ~. künyvt't, meJi•bu1 fflt'(tudhat ;~. ,n(nl 
k•llbóhijéte,&u,~nt'kmtctarunl. \"-, !•-
mint t'tete!I; nabályokat uj.i.t .,.yanyel•ia. 
Nff .. 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a külföldi osztály vezetője 
IÍltJ_\"o~ )l"n11,lo11.~íii;i:1rnl, Ügyesen é• 
komolyan. -
A h(tl!,!t•rmek ( re~ge! nyo!ct61 
délután iitig uellii1-1etik ,·11l11-
menn)·i1. 1<:Jen-n.1•áron) oly~nok, 
mint eii:~• k1111uínlyiíb11n. A ~nd. 
~ GÉMÁNT GYÜRÜ INGYEN! -.ci :::ke~;:0 r;:::!1 11::m~ik;i!U;;~: 
1 
!1[~;_,flt!iil~i!Tt:~i~~:~~;] 1;,,~:;~:~~'.~:::t~~;:;_;!r~:::~~:~::It:~ 
~~~~::{t:1~:!1~:~~rá~~!~~!i~f;;~ ~::;n~ 1::~~:!~~t~=j11 :p~:~~-á~:~o~ 
,.,.,.,, u,rt.olmu. "i,;Y ~legán1 •~lH''" hf. "R)"•kt'ft(l :fölött e1t.r kis pléh• 
l{.,.ü d<>lo<>~h,rn. (lp.nek Cll&k I d<1!1Ar 6~ taihl/t: 
centet kell fl•etfll a l)MtamNternek a 1 
!>Óllaköltoégért. cl<lrnag<1lhért ""' hlrd,.. En:aébet kirilyné a,Japit--
~~;!~t. ~'.~~I :"v:i~~I 1~:!~An~~giu~:J; ványa. 
,í~:",imn,~_;~""~~·•w~kar:~f\~1:a-;;t: 1 Van rné~ néhány ilyen 11l11pit. 
"'é)J~I. Miután u Arak kéa/lbb nagyon viinyi hely. a többi né,·telen. 'Qis,. 
ntlel11bb rendeljen éa kl!ldje be u ulJ- ~ ,. ,, 11 
Figyelje meg a VÖRÖS VONALAT a cipőszárán 
Look (or the RED LINE 'round the io, 
Hl\ gumicipöt ak&r venni, akkor aak egy uól a boltban: "KéNk 
~:!:i pár gumi eipöt, mi az ára.?" 
V "'J1'Y ut mondja-e a.mit sok eier más vevö ebben a.:,; oruó.gban: 
"Kérek egy pár Goodrich-féle White Lehigbs cipót''. 
A külimb1ég mindösue ez: Ha nem emlitl fel a -nevet, akkor eset-
leg meg kapja a péru:e ellenértékét úubu, de ha felemfüi a GOOD-
RlOR nevet, bi.tto11a11 \eljes ellenértéket kap a péwie ellenében. 
Ehei kétség 1em férhet. 
Olyan gwni cipót kap, mely nem ha.sadozik, nem lyltkad ki, nelll 
hámlik, mert a. Goodrich mödazerrel készül EGY SZILARD DA-
RABBóL. Sokkal tovább viaelheti és péllllt ta.karit meg a. cipó 
vá.sárluánál. A tartós fehér talp tuléli még a.zoka.t a. szögezett 
talpa.kat is, melyekkel ujból ta.lpalta.tja t .. bbi cipőit. 
60,000 boltos árul!itja a Goodrich cipöket. Vásároljon a. saját 
boltosánál. \ 
T H I': ll. J-". GOO DlllCH l t()IIHJ-m CO~ll '.-\X\"• AKROS. Qll!O 
Go·. o· ··D' ··.:af · 11C" u· •. & ·, ' * z §; * ; 1l \ '.' . ', ' 
Hl-PRESS 
RUBBER FOOTWEAR 
Mo.t JeJeut meg magya r ni·elven lhnla1i<:<1t Callforulib,111 
clmll fllietilnll. ameltben lróo,!lwm _,. kéJl"kben ben1ut.atJuk H 
amerikai 111&jp"&n1Ap,alt Ht " '"'ln'&M'Tli hel)"d. ahol a ~a)Jfo,._ 
1ilal lhu.lape,rtf" lé1o,liJ {,,,•hC>I H1U11er ikal n~)'n,• gudilr.l-
l"1oednelr.. 
Ebbe n a pomp.A• kllllltúu lilietbeu, amely mi nden manar 
otth<1n11ak d\1111\re YA!bat . minden benn·e van. ami cu.k. önt árd,.. 
kelhet!. Le van Ina benn,e a föl d, a v!z, a talaj, az égha jlat, a 
lr.ötlelr.e-d~I, a • IHonyoll. a földek Aral. a fbatéll feltételelr., u 
tdeutuM. u uj otthon lr.lvalantha. • 
U11ancuk er<KleU Mnrktp felvételek.kel vanna k tH!mntatva 
Dudapeetnek ~• kilrnrélr.nelr. egrea r1!111e1e!, valamint a mAr lel,.. 
le(ledett magyar gudAk. c•alldJ é• caoport k.1111!!.l. 
A füzetben• lr.övetkezö e\kkelr. vannak: 
A tlk~ret1 gazdAl kodh Cal!fornllban. - Budapest éa kö r-
nyéke. - A gyümölc. terme!éa. - A azöll(I termel~•- - A Clllrlle 
tenr"•lél . - A IIADIOfOldek. - .A k.111 é• r~L ake,..,. otthon. -
Mit molijlanak a mAr let etep„dett budape.11 magJar gudAk. -
Hog yan történik u utuh Budapu tre. - A níakárt Ok nélem6-
nret Budapu trll l <k. lr.llrnyéll ~rlll. 
Aki e1eke1 elolnua, az mindeni megtud Budape,Jtr(II éa 
::n::11::~lh:i:::!t!:::~~~:::: :~"/::1!~I-!b!~r~=~:::~ 
tagja leg,-en abudaptttl mauar kottin!Anall, eu.k fel kell Q\nle 
avonatraéatdeutaznl • 
Teklnte t tel o,.n-a, hotQ" az AMERIKA I ~IAGYA IISAG LETE-
Lt::1 '01,Jl:SE BlJD,U 'ESTEN ~UND X AGl "QDII ARA.!1.'l"OKAT 
öl/J' 11:S ANNAK Ttil.JF..S ITll:SE )U,'i)) TÖIIB MU!l."KAT Ali, A 
l,OS J\l\"O}: U •JW,:SI FlóK lltoDASK AT 1n:szoNTE'I"l'tlK (!S 
EG\ "ENESEN B UDAl'ESTML I NTltZONK ~II X" DEX"T. E'.t:~RT 
MINDEJ. KJ A B UUAl'ESTI t'őlRODAYKRQZ ISNZZ.E LE\'t;.. 
I,~ Afl AKI DUD/\.l'f::STEN AXA R LETELE PEDNI, EO YE"°E--
SEN Ol>A UTAZZll:K. 
Ha ~rdekll llnt a Cllllfornlal Bodaptal é1 az oll megalakul! 
amerikai magyar gazda ko!Onta, YAgJa lr.l e •zelv~n:,t éll kQldJe 
b& bonAnk. Mt fordntó noot4val elklltdJllk önnek a megjelent 
kéll'f!■ rllzetüntet. 
Hungarian Colonization Co. 
Budapest, Ca. Post Office Fontana, Cal. 
fel fogn ak ernalkednt. aJ, nlato• . h11gr i kr~, .. ,.em'rmes J'óemb,-k ,,'. 
N'T.-\XO,\IUI \\1~~é1 Oll'Oll'TIXG OO. nim ajlindéka. amiért l\fennyek-
... • .. °',_.',." .. •·•,_.'",."' .. ",_.'"',.'" .. '"',_.· ,......,"".,",.· '.. ' __ 0,."' .. 0 ',..",.0 •.,",.•' • .. • - ~e~~:tpjAk majd Jtt e(I." 11 jutal - , !!lfi!lill!lilill!lililli!ÍÍil;!Jlillli!filill!lilill!llilli!llillli!lillillllifi!l!flilli!llilllil,lillli!!lilill!lilill!llilli!llillli!lilfi!l!lifi!l!flilli!llilllil,lilllil!lifi!l!lilill!lfi!li!llillli!fillRfiRfi!li!!fi!lii!Rlli!lil!Rlli!li!lli!li!Rll!li!~m!li!!/ii!ffli!llJ!~ 
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Hirek a bányák , világából 
K&SZttLODU JULroB b a piratlanul lill6 nállit.bt mfo-
IIIA8ODIKARA. dep tekiotetbeu goudo811n el/Jké• 
-- u itették, hogy seinmiléle fenn-
Julius i,násodik,n tartja a Bim- ak.a.dk ne legyen. lli11den egye. 
Jer Coal Com11any rende1 fvi köt• kocsi szenet, mictött 11 ,·onalhot 
gyűlését és at egész amerikai mn- kapesolták külön i~ megmérték, 
gyarsig uagy i!rdeklödéasel várja hogy egész pontosan megálla11it-
e.tt a DJlJlOI, mely nemcsak a Rím- hassák a ,·ouat aulyt. Egyik ko-
ler ,Co1'1 Company a lapitóinak b C!liban aem Yolt 120 tonnÍl]l(il ke-
részvényeiieinek lesz nagy napja, 1•esebb uén. 
hanem egyben n egész amerikai A \'irginian Railroad Company 
magyarságé ia. tulajdönkfppeu ki$frlcti célokra 
A l limlh Coal Compan3•nak jr.- indította el etl a 1·onatot mert 
lenleg mintegy 15-00 « :.zvényelkl alapo!llln ki 11karják 1•r6háh;i 1110• 
van és miután a ré!zvényc11ek leg- kat II J~gféke1.ökc1, melyekkel 
ungyobb réue 111egjelcuik maj d f. ezek az uj,v.eneskOC"'!i k eln1.mu,k 
ll'Yiitéaen h a réuninyeseken ki- látva. ,\ koc~ikat a· PreSlfes Sieti 
;:~:r:0 ~ ~;1~'it:e1:a:j,tr::n~~n~ :: ~:i=~:;;é~!~~~~~1:1ah~(,;~~ké::;:~~ 
lozuuk, ha az.t moudjuk, hogy ju- neo1 felelnek 1ne11 „ 1,·ril.lei ,-j . 
~i:::il~:7iE_:;t::~::~~:i ~ij~~m:~: ~::::k~:~i~i~::~~~::;:~r.:~~~~ 
Csodálatos muukát végzett II ffl(lllt ueket próbáltRk ki. 
llimler Coal Company két esz1e11- A We1<tin8'hou~e ~.1·Hruak töbl, 
dú ■ kitt, 11 Tug Rh·crt ,1ivelö 1·11· mint 200 méruüke. 11201,kh'iil lui-
11uti hiti, 11 Buek Creeekeu meg- nya 1na1111!ferek. m~rni>ll'i;k, ,·a'suii uyitott biíuya, 11 h11taluu,s acélból hi1·ar11Jnokok 11 f1. tf-1< ni11iµ- a pA-
t!pült tipli, 11 köhúl ~pitett és leg. ratlHnul ,i!Jó pr/,b~t. mely a lll H--
,11„dernebh ll'épekkel ft.l>ü:erdt kértük vélernt"nyr s~Hiut nag.•·11u. 
villanybh. mi,ul miml n1111uk ai rüen Ni keriili. At. ii!lflzet 1(,gf<ikl.'• 
l&•~J emhrrm·~ Nltlozatkí·"7~<ég~t ziik kitünöen mükiidtek .;~ sem ,i 
b ., 11111rok11,vi v~r..-j1éknll m 11 gyar uokatlan bos.<iui.,ág, !M!m ,pedig a 
bíiu . -.i~z akuratcrejM, a~los ma- megterhelé-11 ne,u íirtou 11 !<!kezllk 
1_1:al,i1.it~t jell,·mzik. r,ontos mü ködéaének. 
\leg111,j!'yohh maJ,1)·11r íizleti 
,•{, 'lailkoxi,..,,á l,•11 11 ll imlH Co11I A. BZl:NATUS VIZSGALATOT 
C'mn1•nny és ,·ú•rt Íl!ta!6uu~ 11m~• INDIT MINGO COUNTYBAN. 
ril<11i 11111g,Jarun,wJ>11t•k t:,rtjaa 
tál'l!ulat vezetősége a julius mliso- A Szenátus tegnap határozatot 
diki kiiigyülé1t, melyre /dtalános fogadott el, arneJ,1·ben elrendeli 11 
b u. ujúgokban kölölt meghi- 1i:r:11gál11tot a llingo eonntyban' Je . 
v,J\·al hivt11 meg az egéu amerikai folyt e$tmények dolgában. ,\ 
uu1gy111"11!igot. viisgálatta! járó kihallgatásokat 
Williamuownban fogják lefó\y. 
A PUHASZ:tN TEllMEUS MÉG tatni. 
MINDIG NEM MEGPELELö. 
MUN"KABA ALLANAK AZ 
,\ jelen kinC11t!iri ;í,· ell!Ö öt hó- ANGOL B.\NYÁSZOIC. 
111111jíiban n puhaszén termdés még A sr.trájkoló angol blinyúzok 1ni11diJ:" jóval alana ,·olt II tavalyi egy feltétele~ megegyezés alapján 
l"SZtendöben elért eredménynek:.le lh ■ t!iro~ták, hi,gy II jö1·ö héten 
,\ 7. íilt11l/inos ipari 1,11 ngás tartja megkudik a mnnkAt. A ko~ány 
knrmai között a puhas1.iu terme• ennek fol)·tán i,m?t mcg11j1totta 
1kt is . .Atlagban a 48 óda munka• l0,000,000 ío11tos aJánlalál a bér-
itlfiböl a puhaszéu bányik Clillk 1!I kérd~ fokozatos rendeiu'.'Sére. 
r~ ft'l órh dolgoxnak. 
MAB.CIUS Hó BALESETI 
WILLIAMBON VIDfUN LE-
HIGGADTAK A KEDfLYEK. 
Jesztrehszky Mihály 
POCAHONTAS, VA. 
HAGYU B!NYABZLAP 
r,,r,w ,,,. 
:la~::;:~ .. ~~:;~:;.;:::;~'i~'~::;~ 
A ............ 1,1, .. al•t-'• OltN,a.jl,oL 
A,.: olp.,,,n, .. U..I <11iu <Nk U.H 
N, \~1(1- ~~,:== • ••- _,: 
C. K. OHIOL CO. 
11 Puk Row, New Yo,t,, N. Y. 
llll lUNIU8 80. 
Minek döl.-WII elJ&a ~ ~...::.:~~ .... 
:S&IIUl.lt Jr.örtllbellll 900 ma-
JrrAl' búJM11 dut«oulr N m.lad 
tD"!rV&<lel~..e, 
